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'Ir fi. o Gvo,T":'RR· 1)~ '1.j~ . "- ~~l' ~ t~ii-J J;. A '.. ~...1t.. Á:\\.
)1.}xcrno. 13r.: AccacH<indo á lo solicitado í)OJ~ el ()~,pi­
i:án dell'.:'ghnicntc Infant01'ia ds Alcáutfll'a mí.m. 58, i.iw"
A¡ltoni~ iVia¡-tGs G::m'¡do~, elltey (q. D. g.). do lJ.cuerd,.. COi,;
.10 ü:fetmado pOi' eB~ Cousejo Stipremo en 29 ¿le sép~iem·
bre próximo p~:e:idQ,139 hn. servido coo:;:J(19r}c Uceuo;.t'I p~,;,'~l
cont.l':1f'Y ll::,trimo!11o (lGU D,'" Virginia I\1m:U y MGNrr:L
De feal cl'den lJi). di~Q á V. E. para tlU C0::30:5iilli8nt~" ':/
de~á8 efectos. Dioe gum:iüJ a V. E. ronchaz r.fiO:iJ. Ma-
drid [) de octubre de 1908.
PRIMO DE RIVERA
BGfior CUíJitán get!cí:d de la primera rogión;
Sefíor Ordenador de pagos de Guel'ri1.
~ SUrs~ffi~~~;'iT:4~~E;lue~¡¡m~s I
. I Señor..•
• Excmo. Sr.: El Rey ~q. D. g.) ha teni~o á bien CO~l•.\.
firmar onel mugo dEl llyuf.lUnte de c1!.mpo del ge;1f::Cnl de I
rlivh'¡óÍl. D. Josó do ~bacanm y !cde¡~!c; Sl1biIl!'jpeC(o)~ ~l0 I .
l!ls tropr8 de esta roglón, a.l caplt&ll ua Cab~1l0:da 13. Ju- .
cinto d6 Bascarau y de Reina, a~ccndido:i sn ,l),ctUi.~l 6!L1"
pleo por real orden de 3 del ccmiGnte mes (D. O. mlro6~
ro 222).
Da rea.l, orden lo digo á V. l~. para su conod!lliell~(¡ y
ef~et(la consiguientes. DÍo!! guarde á V. E. muchos afios
Madrid ::> de cctubre rle 1908.
!~t.~~~~~~.:J":~~:~'Í1::'::i?':.t:~.:;."",:r,·.:'.~;:~~~~~!!'@E~~~~~~.t.:¿'~~~~~~'~~~r~~~S~8~
~ ae la Uonch&, jsfe de sección de cs~e Ministerio, ceso ':l:!1l
~ al despacho d.e la Subaecxetada del mier<lo, del qUG sa :m·
" cargó por real orden de 24 de agosb úli;iroo dm:::ate 11>1
ausflllcia del general de divhión· D. NicllBio de l\ioutaei J'
Sierra: que ha l;egresado ya á esta corte. ..
De real orden lo digo á. "V. E. para BU conociIXi~ento
y fines correspondientes. Dios gUlwde á V. E. r::mchos
&íos. Me.dlid::> de octubre de 19080 .
t1egidancia
Excmo. Sr.: Ac~edienaoB ]0 solicitado por el gene...
Tal de bligr.da D. lWalille' Bl}f,le'~ y Calla, el Rey ((1· .1). ir,)
Be ha slo'rvido ll.u~ol'iz:J.l'h pt,l'a qn~ lija su reC!ÍUm:HJla ~ll
San S&baBtián (Guipúzco~) ,-m si~uaci(;l! de Cmtr~B¡'
De real ordell Jo digo á V. ¡:;. j)f.lra. su co;:;odmiento.
y fines consigui(;utc6. DíOfl ~ul!.rda á V. E. lJlUGllOO í1,ÜCC.
Madrid 5 de O:;tUb1'6 de 1908.
PlUMO DE lt~YERA
Sellor Capitán genera! de 1l'i. sa~ta J:sgióuo
Senor Ordenador do pf.,gos Ce} (}:A8rra.
fiu(j~~;iÓi'l de m~~mii)
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (qo D. g.) se h!l8Gr~
vldo diapoDGr que el g~ll~~t:ll d~, br:igadi::. ¡}Gn josé Garc1;;"
Sefíor Presidente del Consej0 Supremo de GU61'l:11 y M:~.­
rjnt1.~
Setlui' Or"pitáu genei'lil ds la cunrta legidn.
~Ecrm:m D~ART¡f~ilE]'jgA
IlrmamentO' y murlío1ijilS¡;¡
E¡,:cmc, Sr.: }1jl R¡,IY (q. D. g.) hs, ¡;c!lid~ á bien i.Us-
pencA: qne 01 pai'quo ;:o(:;iL'uaí (in L\l:WI0da de estr. Gm;'~e
e~d?cg"H:l á la tcrCe~'a [!et;ción de la J1Jscmh\ G311~il·OJ. ita 'n·
~o elel .H:jército, 30.000 cartuchos de g.lef~a P",;:/1 a;~'::na­
m,mto Maüser1 que 1'3 son n0cr;;!la~ios p2,rf:l teILlÍí:':;),:i: el
r1~:'salTollo dol pl'O~ramll, de 0Xp01'iene~Y,:J alltorizí'.do pa!'a
el l)\,fJa~mte f.fioy '\Jspecie1.:nellte PI1,fB catn<ljoB ~~dutiv'Js á
la seguada parte d~ll'eglamelltoúe tiro cl.a Infai1te~iG.
I . Da r(:a1 orden lo dig\l á V. ~. para eU. c!>!'lodmj~u.tQ y
1
© . Ims er O de nsa
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cL, máfl ~;~0et{l8. Dios guarde!!. V. :El. muchos afios. Ma-
d:: id 3 df,) octubre de 1908.
Seriar Capih\D. genC!rnl de la p!imera re.giún.
Sefíoreg Jefe del Estado Mayor Oel.1tral del E1j:5l'cito y Oro
denador de pf"gOS de Guerra.
}1j;~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
har la propuesta de inutilidad de varios efectcs del mate~
l'i<,.l" fonnulada por la Junta faeultativa del perqüe de la
comandancia de Attilledo, del J!~el'rol, cuya relación vale-
ruon, importa 5.'273,70 peEletuE. .
De real orden lo digo ri V. E, pSi'a, rm conocimiento y
domé,') afectog. Dios guarde á V..8. muchos afioEi. Ma-
¿hid 3 de octubre de 1908.·
. I
Excmo. Sr.: En vista dell1cta y contrato por cuatro ¡
afios que el cO¡(Ouei del segundo regimiento Montado d.el
Artillería. remitió á este nfinisterio, en 20 de &gosto pró- 1
ximo pésado, acordado entre la Junta económica y el 1
obrero ajustador de dicho cuerpo D. Esteban !liva~ Jimé-'
na;;;, el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrarle tal ajus-
h'i,dor d.e Artillería contl'Etado, por hf1bel: terminado lag
fH'áctici'ts qne pre'7ion~ 01 llrt. 6.° del reglam:mto o.e 1.0
da 8.brH da 182,2; cuya antigüedad en su ~mpleo dehG
contaraS desde e12 dell'aferidc mes de agcsto, fecha en :
que fuá aprobada el cont}::1tn definitivo. ¡
Da real orden !o dis;o á V. E. para en conocimiento y 1
demás efectos. Dios gmll~de á V. )ji. muchos afíos. Ma-
drid 3 de octubre de 1908.
PRUdO DE RIVERA
Sel10r Oapitán general d.e la prir,::e?¿l, región.
S6110r Ordenador de P&gos da Guerra.
PRIMO DE RIVBRA.
Sr:ñor Oapitán general de la octava región.
Safior Ordenador. de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien apro-
bar la propnesta de iDutilit:lvd de varios efectos valorados·
en 2.692 pesetas 58 céutimoEl, que hfl formulado la .Jun-
ti!, hcultativa del pa.rqu3 de la cmuandsncia de Adille-
:;Í'.\ del .l!'errol, así -como El Pl'€8UtlU€StO nel mismo esta-
blecimiento para efectuar la recomposiei0n del material
empleado en ·!ns últimas escuelas prácticss; cargándose
las 257 pesetas á qUG asciende, á la pllrti:ia de 3te~lCio­
n8S generalea del vigente plfiU de labores del materIal de
Artillería.
De resl orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOB. Ma~
drid 3 de octubre cb 1908.
.PRIMO DE RIVEr.A
Sefior Oapitán general de la octava región.
Sefío! Otdenador de pagos de Guerra.
PRr.áO DE RtVERA
Sefior Oapitán general de la. segunda región.
Sefíor Ordenador de p8.goa de Guarra.
]~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biGn SP?O-
bar 10G tr€s presupuestos import~nte61.200;500 y 302 pf)n
setae.. formulados por 1& JuC!ta facultativa del pp,l'que da
la comandancia de Artillería de Cád.iz para efoctllsr ve.-
rics ·servicios, así como la prop'..16sta de hmtilidad de doa
em!)aques metálicm~ modelo 1883 va.lomdos en 46'16 pe-
setufJ; cargándose el importe de dichos pl'eeupueato6 á l~, ,
partida da atencianes genel'ales del vigente plan de l&bo- 1
res del meteriaJ. de Artillaría. ~
De rea~ orde~ lo digo á V. E. para. su conocimiento 1
y derruís efectos. Dios gusrde á V. E. muchos años. ¡
Ma.drid 3 de octubi.'e de 1908. .
E:z:em.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ·aprobar
el presupuesto para entrGtenimiento y reparación del ma-
terial afecto alparque aeJ.'astático, remitido por el je,Je del
zorvicic de flerostación v alumbrado en campana en 3
del mes pl'óximo pusado: y disponer que las 3.000 pese:as
j, qne nS0ienile su importe sean cargo l)J crédito concedIdo
para adquisición de material. aerostático.
Asimismo se ha servido S. U. aprobar una propuest!l
eventual del material de Ingenieros (cap. 11, arto único
del vigent~ presupuesto), por Ja cual se asignan al Par-
que aerostático 3.000 poseta!! con destino á ejecución del
presupuesto antes citado; cbteniéndose la referida suma.
haciendo baj9. de otra igual en lo aeignado para adquisi-
ción de material. aerostático (núm. 20 del L. de O. éL)
:: De real orden lo digo ti V. E. para eu conocimiento
.' Excmo. Sl'.; El Hey (q. D. g;.) ha tenido á b!en ap:w- ~ y demás· efectos. Dioe gUHrde á V. E. muchos a11os.
bar \~l presupuesto, ünporl;ante 2.241 pesetas, formulado ¡ Madrid 3do octubre de 1908.
!}or ia Juntr.. facultativa del plu'que regional de Artillería ~ P R
de eea pIeza, para la instalación do t1!:l moto;.· eléctrico de ;: RIMO DE ¡VEUA
4 caballos con las ~ranBmi6iones neceaal:iaa pam dar mo- ~ Seilar Ordenador de pafYos de GuerH\.
vimionto á los máquinD.l!l de Rue talleres; cargándose Iv. ex~ ~ . b. •
pleeo.d.r. cl'>ntiúflii á la part,id.. ¡le ~,t()ncim..¡ee generflJes del t SefJ.or Ca.pitán genero:l do la prImera reglón.
vigente plan d.e labol'€s del matedal de Artillería. i;
De real orden lo odigo á V. E. p¡¡ro, (in conocimk'lÜ~ :: - • u
y dem6.s efectos. Dioa guarde á V. E. muchos a11os. ~ .
Mudl'id 3 de octubre de 1908. ¡! Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha sprvido apro-
~ ha,r el proyecto de adquisi:.}ión de un globro cometa, con
11 destino al parqne Aerostático de Ingenieros, y disponer
)\ que lae 14.000 pesetas imp~rte de 8U presupuesto sean~ cargo al crédito asigna.do para la adquisición del mate-~ ríal aeroatlitico.
a
PalMo Dj RIVImA
S8110r OapiMn general de la séptima región.
Sefior Ordenador de págOB de Guena.
© Ministerio de Defensa
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Sefior Ordenado~ de pagos de Guerra.
Sanar Oapitán general de la primara región.
De r.eal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dics gusrde ú V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre da 1908.
l en 24 dü ag,:sto pl'¿ximo pasado, desempBf1ada~ en 109me3e8 QU9 ee in':lic'!.n por el re;€c-nal compl'endído en laIFe),flCióu qriO ¿, (Wr:tilHwción lW inserta, que co::nian~a con
, D. í~jlJUl;1 $(;l:G Iz..guirr~ y 0ClllClu.Ve con O. ~,'llnu91 SantosI Fí'9ire, dedalándoics :\~ldemr..;jz'~blcs con los benefieios
¡que !Jt'ñalan Jo'~ artículos del i'cglamento que en la miBma.
~ :oc 6~,¡;pre;:1'.u.
! De :real ol';len le digo á V. 11;. para BU sanocimientü y
¡ fhfS c::m3Í¡¿niu:Jtes. Dics gn'lrd·e á V. E. mucho3 ::1l.0G.
"
Madrid 29 da 88ptiembrs da 1~08..
SECmON DE ADk¡¡lIHI8TR~mm1 IlJHllTAR I'R1MO Dil RIVRRA
Imlemnizachmes ISeno!' Diraetor general de la Guardia Civ~l.
Exc~? Sr.:., El .Rey €,. I?' ~;.) fie ha ,8e~vido.a~rob~¡' II Sel1e¡ OL'd~nil.dot' de pagos de Guerra.
1;:0 coml8Iones de que V. E. dlÓ .U€<!l:t~ &. estQ l\!l1ll1litel'!O .
, I
© Ministerio de Defensa
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l en qua principia en que termina ;JCorolsióu conferida . I ~ ObsenacloneaI D1SI~ ~ ~~ ~I~! ~
,uc~tos agregado!:'. . 7 ~bril.. 100S fI ~~ril., 1()0~11 3
.............. "'1 ti idom. 100S S l<.em. 11l0S' 8
.. .. .. . .. ...... ... 21 idllm. 1908 21 idem. l!lOS 1
le una (',ausa . . . . •. 25 idelll. 19081 ~6 idem. 1!l081 2 (
l1a Buba!'tll de uten-/ n' I 190°' 11 'd 1"08 3í '1 it om . 0' 1 cm, "................. I /.
\J(~titos llgi'cgados.. 14 idem. 1908 15 idem ,1 l!l08 2
"................ 2 mayo'111l0S B mayo. 1908 ~
t
\
\ (j ídeul. 1008l '( ídem. 1908 2
.. ¡ l¡¡l iden). 1\108i 20 i1<mJ.. 1905 2
AUJ\ capitán d)
.••• '••••••••••••••, 6 idem. 1\l08 6 iclem. 1908 1.
liento pericial del 17 ídom. 1908 18 idem .' 1908 II
¡-cuartel. .. ; ....• , 22 idem. 1IJ08 23 idem . I Ill0S 2
letor .•....•••... '1 22 Idom. 1908 2il i.iew .11IJ08 2
....... ..... . .... 22 Id(~m. 1908 23 idero . ¡1908
1
2
luesWs agregados .. ! 25 id3m. 1908 27 idem. 1905 3
I
.. '" •..•••. • .• . •. 10 idoro . 190R 12 idem . 1908 3
................. 20 idem. 1908 27 idem. 1908 8
actor .....• , . . . . ... 18 ídem. 19081 20 idoro. 1908: 3
.. '" .. .... .. . .. • 1(; idem. 1908 17 idem. 19081 2
, ...•.••.• \..... .. 20 idem. 1908 20 idem. 1905 1
UGstos pgregadoll.. 28 idom. 11108 30 idem, 19G8 3
Jctor............. 7 idem. 1908 8 idem. 1!l08 2
, .• ' ...•.••••.•. ,. 30 idero. 1908 30 ídem. 1908 1
,uestos Il.gJ:egados.. 18 idem. 1908 20 idem. 1905 3
uctor............. 29 idem. 1001' 31 idem. 11108 3
la comlalól\
donde tu.o lugar
Relación que se cita
de suNOMBRES
MES m~ ABRIL DE 1!l08
:MES DE MAYO DE 1908
Cla.ses
1.er tenlent~.ID. Miguel Soto Izagjlirre •.••..
Otro 1) Antonio Gutiérrez Carmona.
2.0 íd ..•.... 1 ) Pedro Gandoy Páramo .••••
Comsndllr.clas
CAeeree., , IOtro , » Pedro Alfonso Trejo .
I<lem •• " ..
Jaén •••.••.••••.••••.•••.• IOtl'o •.•.••..
Idem ..•..........•.....•.. IOtro .•.•.•..
Idem •••••••••••••••••••••. \GUardia 2.C!•. \Aniano Gómez Fernández•••..
Ovielio.••••• , ••••••• , ••.••. l.el teniente. D. Lui3 López 8antiateban ••••
Vizcaya 'l1.er id ..••. Q ~ Eugenio Acero Gutiél'1'er. .
Albacete Oh'o ...•.••. 1 ) Julio Sanhuesa rrrulienqu.e.
ldem 12.° íd 1) Jorge b'Ioreno' Sáenz .
-~ • "_--"--'0 f') ~." e:1.1 ¡
_p ... l I
S~ § 21 PUNTO ~
":f(l)t"t'-
"1:::100
[-g ~~I'I . .-
E:T>Qt--'I
e cp::'e I
: ~~ (~;' resldencll
~I . ~
10 1"Chantadlt.,. ,II-bnforto,. pan-I
I . I tón y Q~mo~:t"110'Racel'l'eá .... Puebla Sal'l'la é~;d lucio .•.•.. , " ~
10 :\Zornoza. , .•. Les Arenas, , , .. 1
10 Villarrobledo Albacete ..... , . H
• I
~ Miguel Mena Domínguez .. ,1 24 Pefias•..•.• , Idero •••.....•.1
Baleares · IOtro I» José RogtáJuau 1 10 ;La Pl1ebla Sa~t!:fiy y 1<'e11'.-1]
I nltx: .•..• ·····n~Alealá de Gua-J10 11~{orón...... dairi'.y:OosHel"manas .•..•••.
I I
1) . Puebla junto :i J
I
. Oori~,.,Codlldt'j}f
10 Las Cp,bezns. Río, San Juan}
de Aznalfarach9l
I y M'l1.Íl'ona dOl
I
aljal'Ufo ..•.••
Idem .. ; I1.críd ~' ~ Pedro Capitán Benítez 1 10 sevl1la !CádiZ :
1 ~s a n t e J u e 1 1I"~24 Marchena. ,. FuonteA de An:daluciu •••••••10 I.BUjIl1~.nce ••• Valenzuela ~;
22 [[dem :. Idem , .
10 ,Ohantl1.da·.•. l\lonlortll, Pan-
I .tón y Q,uirogtl. j'10 Eecerreá •••. PI,ebla Sarriu. ~I Iuclo ..•. '" .. '
» Pa.blo Boza Berren••.•.••.. 1 ~ I Ruelma•.•. , Jódar, Bodmal',I
IJimena, Torre. y MI\J1cha Rea.1. ,10 IIBal'l'aco.•••. Arenas •.......1
10 Pa1encla .... IPal'~deB de Naval
22 Idem .••••.• ¡ y VJllahnmbl'ón/
10 ~Aguilar de¡Alar, Herrera yl
1 Oampóo....{ Osorno........ \
10 IIPar.edell de
Nava Palencia ..
22 IIIdem........ [dero ....•.•••.
10 Gijón ....... Pola de Biero,.
Va1desoto y
Tudela Veguln
10 IIHervás...... \Vlllal' de Pla-
llencip.•••••..
Lugo••.•.•......•......•.•
Sovilla Il.ar teniente. ID. Antonio Borges Fe .
Avila Otro........ ) Cándido CurlelGuadalajara.
Palencia••••• , ••.••.••••. " Lar teniente. ) Eugenio Sauz Pérez•.•..••.
ldem., Guardia 2.°.. Ovidio Montes Ibáll.ez •..•••..
e .
ldem •••••• '" •••.• , •••.••. 1.er teniente. D. Tomás Pérez Fiu'nacho .•• , •
Idem •••••• "••••••••••.•••• 1Otro. • • • • • •• 1> Luis de Andrés Marfil •••••
Idem ., ••.••.••.•••••.•••.•
Córdoba ••••••• r·· '102 '" id ...••••1~ José Colombo de Lli1ón .•.••
Idem .••••..•.••.•.••• : ..•.. Gu:rdi~ 2. 8 • Ant?~io Rodríguez Pa~t.~T....•
Lugo .••.••.•.••••.•...••. Le tenlllllttl. D. l\'hguel Sota é hagullle.....
~ Idem 12.° idem 1 » Pedro Galldoy ráramo .•...
::J
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Obsel'l'nclonea
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19í1811 2
11J0S I 2
1908!' 26
1!JüBj 2
11l0SI 1]¡H18 (j
1noSl 4
1\1031 6
19051 .11
l\JOS' 4
HlOS! 2
11l0e
l
'l 11~06 1I
I
aOliclem
80 Idem .
2H!idp.lU .
¡¡!hle!ll.
1011' idem .
!) idem .
:¿2 Iídom.!J! ídem.
22¡~d(jlll •
2511dClll .
181'¡d~m .
1 idem .
~O I ídem ,
FECHA.
l!l08
1
l!¡()8
llleS
190R 22lidem.
1U08 251idem.
l~G~ 28lidem.
lH"~ 2:"¡idem.
[(¡Ol:! 2a idem .
1903 lüljnnio '119081110
1llGS 10liclem. DOS, 10
1908 151~dem • lVOiSl 3
11158 ;)1 /'1¡,¡,",m. 1903 '1
HJ08 2a hle¡;n . H!OS ~l ~ O)H108 7 idem. 19ú5 l.H)0::> 11 idem , 1\108
l\JOil
J9(;'
1908
.Hli'N
190<
UH~~'
1908
1905
13 ídero .
13 idem .
16 idero .
4 idem.
9 iUero .
DIe. Mes Año Dlal~
29 mayo. 1908 3-1 mayo.
ilO, Idom. lIl08 31 irlem.
14 idem . l!lOS 16 idero .
6 idem. 1!l08 8 idem .
6 idem . l!l(}?' 8 idem.
6l idem . 1908 7 idem.
10 íuem. 11l0S 12 idem.
en que prIncIpia "- en quo t::::- \!
11. • . " . '1 5-
.Año r"
,--
19013; 3
1908 21!l08~1 ¡¡
1905: 4
19081, 4
1~08! 211l08~ 3
1908¡1, -1
1908i 1
1905\' 7 í
190all' 21~081 2
J2IideI!l.1190S!¡ 2
Ceml61ón confcridadondo tuvo lugar
la comisión
"r'll pI . 1" t·1 al' .asenClll..,ecre ano., ...........••.. '1
Burgos 2.° jefe accidental ......•.•.
Deustó, Emlldic' ' ,
y lliS Arenas.. Re,iatr.l' puestos agregados ..
8an Sel>astián .. Juez instructor ..•.•.......•
ldero .•••...••. Secretario .••••........•••..
Olli:avaca y Ca-
lasparra..•.•. Revlstr.r pue,stos agregados '..
Albacete ..•••. , Hacerse cargo de b,s lllunlJ
ciones de BU compafifa .. '.
PUNTO
de eu
resIdencIa
Pamplona ..•
ldem •.••.•.
Mula •••••..
Pelias•••.•..
llervlÍll•..•..
O~.!ltroicrir.•.
Zoruoza.....
22
lO
10
10
10
22
22
10
10
10
10
22
10
10
10
10
10
24
10
10
10
10
10
~2
2i
Vera•.•••••. ¡serón, Tijola y
Lubrill..•.... 1Revistar puestos ngrt'gadol'l .. I 1Il idem .
Ahneria•.••. Pechina...•... , IS:J~rctal'io de dilig~ncias.•.•. 1, 251idem .
Pohfa de Segur,l' ,
Sout de Suert./
SOl·t ........ ~ l'remps, Sall~\Revistarpuestos agre~auofJ .. 1I 22;idem.
Salvador y .
Conques ••.••
Almonte .••• l\~oguer......•. ~nez ine.tructor .•...•.•..... 1 2~I:dem.
Idem " lúem .•.....•.. Secr<~tano.................. 22 ldem .
Riotinto , lIuelva........ ~xtr~~r habert)5 para la cam-
I
, '"
, ' pan.!!l " 1, ldem
10 1ft ArRcenn. . . •. Gumbres Mayo-
res .•.....•.. Juez iURtructor ..... , .... " '12!l idem .
22, Ildem ...•... fdem Sec~etlll'Ío.................. 2\1 idem .
10 Jimena...•.. Liu(~a do la. Con·
cept:ión ..... '1 ~lando accidental de la linea'
l
41 hIem .
Snl:l.manca .. [Yiilor.ia yZoritn. RevistuT puestos agregado!'!. . 4, ~r1elIl
Idero " ,. lde!n ldem .....•..... '. • . . . . . . . . . 16 Idem
Alba... '" .. /,I3&j?,l'., •.• , .'••. ¡Juez instructor•.... " . • .. . . '4 idl!m .
i.dem •....•. Idcm ......•.•. IdllUl...................... 19 idc1l1 .
llie:n ..•... ,¡1\10m .•........ Seereturio.................. 4 idem .
Itlem Idem, , .. 'I'.lom...................... l!l idcm
Zamora ¡TOro Juez instructor....... 22 Idelil .
La PUllbill•.• San t¡cfiy Fela- , ' i '
I
nitx ' ' H,p.v:stal' puestos ugl'cgndos. '1 17 idem .¡l 1908
10 IVl\ldemoro .. M!ldrid Oobrar lil>mmient08 y retiralI talones de la Intendencia.. 4,ídem. 190810 ."'é" \Id,m (,m "11 "¡",m '1 J 1> OS
10 IGuadalajam, lVIaJl'id y Villa-
. rejoctcsalvULóslJU6r. instructor .•.......... '1/1. °1i.l1olo .
:'lleco •...•.. Ideru Secretario , l. o ídem.
l\1ndl'id ; •••. Limite de la de- . I
marcnci6n del
tercio.... '" •.IAcampafiar á S. lIL el Rey •..
ldem •.•••. , Idem.......... ldero .•......••...•..••..•.
Teml>leqU" .. ITOICdO ••...•••• 2.° jefe l1.ccidellbl .' "
22 l·V 1 > lllinejosl1. y Ce·/.. {I d dll' .!. e aCL[\, • • • • • boll~. f , •••••• ~i";eCl'c..al' o e 1genClus.. .. 11 1
!/OnRES
MES DE JtXlO DE 1!J08
El mismo .
~
g~~aIll::=g
"C!C9"'-~ t' o ~ 1- i
.es,a C>-c¡' I
e:g~~
~~ a~:"¡¡;:=~I ,: t:l7':'
»
Clases
)
COIDl1nÍlslleills
Idem. • 1Gual'uia 2.0 .. 1José CafiaLlas Estrella .
Alme-rfa ¡Otro .., 1 » Manuel Santos Frllire .
Lerlda ..•.••... , •••........ 12.0 teniente. ID. Francisco Ojedll. Romera.•••
Albllcete 10tro ¡ » Miguel Mena Domínguez .
Buelya ..............•.... '11J.~r teniente., » FranciGco Fernández Ortega.
lrlem ........•••••.•.•...•. Corneta.•... Maximino Santos Serna,. '" ..
ldem .........•••. '" ..•. " l.er tenientE'. D. Gonzalo, Delgado Garcín .
lJem •...•....•. , .. , .. , Otro........ » Cllyetano lfiigu:tz García
1hIero , ; Guardia 2.°. Lucas Miranda Sánchez•..••• '1
Cádiz ......................• l.er tenie.nte. D. .Fernando Núfiez Llano;) ....
~·lI¡¿1D:¡llct\•••••.••••••••••• Otro........ ~ Adelllido Gutiénez Ju<,¡ne .. 1
» »El mi~mo.........•.. , .
Salamanca ......•... : 2.0 teniente. D. Venf\ncio García Ballestero!"
l) j» El mismo................•.•.
SI1111lllm~C&••••••••••••••••• Sargento .... Manuel t:án~hez CltlllpOS.••.••
~ l) gl mismo , '1'
Z:\rn?l~R ...•.••.•.•......... 1,P.~' teniente. D. Fr~~ci~~~ S~l3llta Sanchcz .•
Bllleules •.••....•.........•. Otl0 •....•.. »JOSéROo.á.,uan.· ....••..• 1
911l\lldias Jóvenes :011'0 » :Mauuel Campora COl·nejo .
Cál~eres ..•....•.•••..•. " .' Guardia 2.°. J<Jsé Hernández Conejero •.•..
Burgos Capitán •.•.. D. Bmeterlo Enríquez Tomé .
Vizcaya•................... l.er teniente. »Eugenio Acero Gutiérrez ••.
Nayarra " ...•.......... T. coronel... »Manuel Jaén Alonso ••.•.••
Idem '" l.er teniente. » Nicolás Canalejo lriarte ..•.
Mure.ia.•...•.. '" •..•••••.. Otro........ » Petrollilo 'forres Mal·tínoz ••
GlJllclaJajara••..••.......•. '11'. coroneL .. D. Juli') Pllntojl1. Aguado..••..
Madrid:.; .•. '" •••.•... " .¡I.ar teniente. l> Pio N'fivarro Lópe~ •• : •...•
" " ••.• ~ . l ' •ldem ...••..•.••..••.•..• " 1. coronel. •. l) Inllltano >.:aluzllr I)cmmell.
ldern Capitán 1» José SáncLez Bernnl: ,
Toledo Otro. '" :> Luis Díaz ilei'nández •.••.•
Idew Guardia 1. 0.1Pedl'O Fem!\ndez E8,treUa! .. "•
@
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211idem .¡1!l081 22 jidllm '111l08
21 ídem. 1908 211 idem. 11108
17.ídem. 11108 17 lo1em. lIl08]
Ide.ro, ..•..•........••....• \'2.°teniente.. ID. R.icardo Luna Garcin .
Jdem .••.••••••• ,. , .• , ••..• l.ur ídem •.•• 1 » Joaquín Fernández 'fl'ujillo.
I~em.,. : ...••............. GUlLrdill; 2.0.. \Fl'an?UlCO G6m& Garclo. •.•...
'\l atladohd ,. l,er temente. D. Il!ldroCáctlresPoncede U¡6n
('"
@ .
___---.;w 'S:l~ ·<'0 m= ... a;,;f".~.....-,;.,;,:; .. 7'l:rr ~,.....anr.c:.'C,"._' M mcC'·Sf··~6i~- • ...--!C6.,,~.t""""-:-._- "'.5'_ U,.-¡r·............ ~ ~
:5: l! C· ;.o" '1 I I1 ti I #
_. ~ :: ~ 2:1 ! F F. enA' ;:;- ~~ ;:.0",,' l'U};'iO r; r' 1"' C)
_. P g-¡:::'/. '==--=--=-.=.:=:_'=-==-~';;.1 ~ tOU> S;ó.~! 1 • • .¿
_ o;; ... ::.:' _.. .. ... -- . en "no !1rluc1r,ln on que tonulDa IQ
00 _ .. .::o; o...J '1' 1 \1 1~ eXmr,z:Ga.nú,s Clases };O~mRES : s·~:-¡I .,I~ ~u· ¡dC:I(:'~ ¡UYO lug~:' ¡i Comi~16u conforlda J ",' L ,_. I
O
o.
,- I l' - 1;/ J;[ 1I 1 I ! I ¡ I11 '. .',." ~. •\ e.lto,¡.!:.•• loj' ro ," I •• '. . .1_ • e? . n ,.,. •••• . • • •• ''' ..• '. r' I ....,' .' :.l3 ¡UUlO. ,1.)08 2b JII01.0. Hl08
" ClUdltd Real 13.. - telllenL. D. vaIlos APlill(,IO G.~tlél!ez-. lo I!LV.eua..•.. , I~n, CtlÍlvez, Al,{RoVI.~;l¡ F\l.el:'to~ agregarlos··1 ,)QI;.~".., ! l/Inll. 'N/id"m HIOR!
I 1 11 I mO:.l¡\Cíd,. • ... 1 "1 I I ,.Idero ...••...... : ..•... , .. " Guardia 2.0. Antonio Ram!>!n~·óíipz... . . . . . 22 V:l:Ü'·jlSI1....s. ¡Viso (},,1 M:l r-ll . .(J) ' . '11 i t.¡néll ,,8ecrE.!ul'io de dllig"ncim¡ , 12Iíd<.'Dl' ¡{lOS 1G ídetn. l!JOB(i Ó
Q) TIzrcelona... . !l.ertenlea~e ID. Agustín Al VRl'eZ Nuvar,'o .. . 10 ¡8abul.:dl YfL,d"s d<l i\1Jnt-! '. . ji. .
. 1 1I I i1>üy ..•....•.. UeV!~tíll' püostoll3grcga\!0~.. ;¡ 18,Ic!em J!lOB. J8.ldem 1908~11
, . ! tr "." . .•.. ' .• ", ! :" ! ' .. 1 , •• , • l" ",' • '\ l!i:l~m. 1 tOS" 5;icJem.\ 1908 [,CórdolJ!\ ;O•. o »FCln..ndo \IJall."án ¡ 10 ,.,.Rae..lu Y".C1 ü<:ll•..... Jl.I.zlnlltll1dOI / J31'" ]()r.' S!161'l 11900'. ,,1
I '1: I . 1'11.<11. ,~ 1\1 em .\ 0'1 "1
. I . ,¡ '1 " .. 1. ' ..,;.. ;'" ••• ,' .••. 1. idem . i 11108 I.i idem 1(lOS; 5
Idem ...•.•.•.•.•...•...... ,Cabo .•..... IA!hon.O)Jl.1aU 1 ban ,' ¡ 2~ j[.dem ll.16m···········I~e(H.,lh¡O \ l'l'l&o 1"0~ l' '1"~ l!JOSI ..., I .' 1 ' \L _lll. v C) .ti ti t"' •.I.... t r ()
e t .lló ~ 1 er" " ·,t D G' ..' 'l. b"í r::.' l' 1,,,,.... lO;'sHlón y. B),~" " t·· > t ,. d jlG·,idem. ](IOS 10 irlem . I 1908!'11 l'. ns en ''''''. .el.le.. e. . legollO L.. U JI .xurcln.... IJ :1 u.l,ll UIS In . . . .. I . . h(1\ 1M M pue~ os agll1gl\ 0$.. 1 '. "1 1'\08 14:·d. 1"08. 1
, ';' • _.h! •••••••• ~ •• ,. .':1:,1. ero. v. ,1 €.m. fJ
I,ugo. . . . . . . • . . . • . . . .. . "1Otro . . . . . . .. »L1Iiguel 80to é IZRgn i rra ..•. ,; lú i!.C~l'm ttldv.. .; ".1. ,)U r ·l't~., l' fl n· í , l ~. \. I ' I
. . .~ o '.\. , . • ",' J 1: Q' .. I}:)U~ Q.I\~:(~~~... J[JH~l..................... ¡131111~m '1190S 1R1Ldcm. 11108 3
Idem 1",· 1,.tll. »Pedro Sllildo) Pallllno · lL IB'~'AnJ{)á It,¡\Ll.t, 13,,1111. <'1 '. I _
:. ~. . .. ,:, .IJ)c:() !II~V\m 1ü;idem.¡llJOB I:1i<lom. 190B 31
Huesl:n .r. coronel... ~EnJ'1qut!LÓpfz l\h¡htD.... •. 2,.'- ¡pue.';cr, :ZUl'lIgü;r,a :;\ ül:al de una Junta sutushlde i' i l.
. . . I I l' corr~Aj('8....... 29 ¡dem. 1908, :JO ¡dQm. 1908; 21 c ' o a' ma-' O')
Id.m .....••..•.•.•••..•... O,p,,,...... • Fmnd"o ""'0' Jo'y • •• . . ",.".,,","". • . H,m ' "d_............ ,,' Id'm. "OS, 'O ¡d,ro 1,J 2 :'g" .~ ,'" g
.
Teruel ..••......•.••....••. .T. coronel .. ~ OUl'lOIl Lapuebla Prior .•••.. 1 24 1;T~..rUfll"" .'. Iü();u 11 Id. (,m 2~'idl;\m. HI.es ""jlilem.· Hiíl8¡j 2 b°rlta~o Ll I'~
IJem. '" , ¡O:Lpitán ". » Ped1'3 BBselga Herrero. .. . . 24 ,1 ..Ucañí& ;rdcm " [de¡r " .• 2(l1 idem. 1\JOB 3t1, id~'II1. HJOSfl 2 as. ó"
.. ' . . ~. :. . .. . '. . • 5ldem. IHIS 'iil!<1!n. l!lOll :J ~
Huesca , •.•.•.••••....• ¡Otro. »Juan. JlInen~z A¡ó!! ' ; lo l.raca IHlleECl1.. , " ~.J \1~Z lD.'i.mctor. " '" ...•. \ "Ll . l 11i\,'.S ""1'01 1"081 "
. . I . " I ~ ·[t UID. OJ. ~,j I cm. " I .> ...
Idem '12.0 teniente.. »Gregorio Gnrcf:. Fuentes... 2-1! Il.'lrdnrt ..•.. 1[<1601 .• , •••••• '11,¡1,x..tr~e1' bo.!lerolil para 1:'1 CQJQ- I ,1 . ~
!. , . ;1. I . p~flíJ\... : ....... :........ S¡lid(IID., ¡!lOB 1Illdem. 19()8¡'! Ji I ~
» »hl mUll!;o..••• , •• •• •• . .•• . •. . 21 :,[cl~IU .••••. 'jl P..nticosll. ..•... ¡ Rucu!lfJclmllmto perl(jlal call1l·. I
. ! ' enat't.el ............•.... 12: IdeID. 100S 11 i idem. 1908
1
3Ide~ , Gu:rdia 2.°. R!l~ón Regn.Il!/l V~llf\nova ! ~2 l!m~l~¡:~l':: .. '1~~tVR\Y Hu<!r;;;il.¡;~,li~r~t~~io.,~~ ~lll c"ll~a .: .. 1 ~. o ido:m ¡1~8 14 i ídem. l!l08,I H
Teluel. ....•.•..•......•... l.e t(Jlllente,¡D.•~anuel López Cabao1o...... ~! l:<lLJlU'I:J.C!Il •.. feme' ..........• Lxlinel h~.)O"'1 para 111. eOJIl- . I I
. ; !.' ¡ pnñi,¡,.................... 9 ídem. HI('8 11 Iclero. 1908¡ :)
Idero ....•........ , ..•..... Otro........ »Gu8p<!ir MRJ'tOl'el1 SalvA.. . . . 10 IIOa1I\DlOCila. i I..km " ...•... rJuez in~tl'uctOl' 22 idl'lUl .¡l!Je¡) 2~ i<lorn. 1!l081 1
Zaragr'1.l\..•....• , .....• , ... :00roul.11 ..... : ,) lti<:nrdo Morillo Vizc,dnu.. . 10 .;7Jaragozn..•.. ' Arcoa .. , ...•... ,. Acon~pHlhl' á S. M. al H~y. •. Ll¡ idem. HH 8 16. lIlem . I 1908
1
' 4
ldero " . , •.•.. , .. .•. . ",caPitán•.•.•¡» Juan Lir.:.an!s PifieI·o "1 10 l' It!8tu ![:lom . .. ¡Idem ; "1 Hl'ídem . I 10t'J8 16!idora. 1903 1
. . : . \O~.'pe,EBcalrón,\. I I
Zarllgoza ,. 2.° teniente .1) Manuel V:¡,! CI\!aho1'!'a .• . . . 10 IBeiehite í jl¡l:wU~, Fiiba-I,Rev:slnl: puestos IlgreglHlos .. 1 3 :¡!em. 1~~1l 3 idem. l\los:1 :1
.1 ' . rás y I:',,~tago .. } 11) .¡ » I~I m~J1o.................... 10 ,![d<1IU Ide.m .••••..•.•. ~Idcm.. 10 idem. 1908 10~idem. l!JOS 1
» ~ M ml~mo................ •..... 10 !¡lclflJIl : .'. [dum room...................... 24 Irlem. 1!l08 l:l7jldem. 111081 1 4
Zaragoza•.•. , •••.••......... 2.° temente. D. Mateo IsIdoro Mayor.... . 10 I La AlmuDlIl. Albnroa, Atec<!o y I
.11 . CMiu~.a.. .. ... Idem....................... 17 ¡dom . .1908 18
1
idero. 1J68;1 2
;) 1» 114:1 roillmo. .•..• . lO Wdom .•.... ·IId~m •........ lI Idem ,........ 25 idem. 1908 26 idero. 1908~ 2
. ,.~ ~. .. Alc"lá la R(lIÜ v . .' . . .. . .Jaén..•.•..•.•............. l,er teniente. D. FrancI~co Palomo ,/Iedllla. ·10 ¡TOl'redOlJJI. l p' P t·lJll?Z lDi.!tructol ••••.•..•.•. '11 7 Idom. 190¡¡ llllo1em. 19081 r¡Id G d', TI . t· H R ¡ 0)') } 1 ll()S llen e S . .' " 'd 11108 11'd 1')08 Óem ,................ llar la ;,l.o. Ollora ~ ",!ol'ente u.z , ~_ !lleno / (,eo 01 " 1 eclelallO........ I I em. . I em. ,11 \ ,,~rima' a", ... J
\ Vi 11!\. n n (IvatfOav.orln, Qllesa-¡
10 í dol Arzo\)is- rla,. HI lól6SlI '!O-¡IRevistnr puestos agreglldos .. 11 121idem .1. IflOal Hil idem .11903;1 5zo-", c n y ,1; ~':l> ,
f po..... . . .. de Becerra •..•
10 IIBltilén ¡Linares .•.••.. '¡'!,nell ins.trntÑ;or " ....•..
22 ¡ldOm '..•••• , Idem ••..•.•..• lsecretl\rlO...••••.•.•••.••..
10 VitlGriv. ..•.. Quintanilla ••.. 11tovistRl' pnestos agregados ..
~i-~.
'~4 -;¡-L":.',¡.....~.Q¡r!7,:1"(0"~"~,/7
1j
!~e~~ 5
J .,.... e~. e"q .~~
~ ::~ eSi ~
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t
~ij
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~CJ,)
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Lv
\,<;1
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S
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CuIr..anllllHC;tlS
/. I I<~,""E~I - -. I FECllA 1 2. f gg~,-,l PUli.TO ::I "'" :t "..:1 .- , --- . -
I '~~~~l'--'-'- I - - enqueprlnclpl& en 'lU'3termlno. ¡~
1, ClnSOR I SOMBRES Is:gi~ ,lesa ,doud~tll,olnltlf.T ComMónoouferl¿la 1=-=-== - - a'Ob.<rvac1ones,i~~~ ,.... I 1 --_.~~I • ~ o ',3.1 r'!sldenclll , Ir. coml,ió" . ¡DiO. Me! Año Dio. I Men AilO ~
I
• "'''''''1 I.. .;j.. . .: 1-----
AvHa '-..~~~ '2. o teni.J1:~e .1 D. Cándid: OIl1·¡'·¡ G\I>l.on.bjal·IlI-~·ll\ttl'raeo :\l':>nf.!:l .• ' ••.• jJ\le.;l ill~tnwtol' " " . '¡!I~ junio. 19/)8 2'.!1 junio. l(lOe.!' ~I -
Y:ll!ado¡¡~l : , ......•. [1;,'r ideoí~>.. 1 l' ;\o;.:t'J.uel R.udrJ¡,(ll<'Z !II(¡lmll .' 10 l' \'aHlld·úd .. : ,\bnt~:lIl1.)'Ol'•.. 'll~e"I.ól.I\l' ~\I(-'1lt;I(J ll.gflilgados.. :d711C1em. UlflS :l7 ¡<'taro. ¡¡lOSil 1
.1'. M.IO. terclO .•.. _ ,UClonel. .••.¡» Ricardo (,OIlZei.Z ilIallreda. 10 f.eÓI1. •..... ¡I':den<.:itL ['usar ril'f1!t:1. '.le ltrmn,mmloo. l~ idem. l:Joe UlidClIll. 11l0F :J
lrlem CapitAn ) Ang..1 ·\Ic:1.nv. Almn~n 10 ¡r<lllm ldo!'\. :de.u !Il~ ld"fn. 1:108 Hlid,~m. l\lOQ~ a
.León ..•.....•............ ''1'. <;urollul. .. I» l<=rullio(;al',nll.~is.l\df.)l\lolina 10 IldHlI1 •.•••.. IUvieio)' Lual'cnl·llHIZ ¡lllllIlWWI'··.·.·.· ll:l:idUll1.. UI('ó Hilldero. l!)OHIII 4
Oviedo•.........•.....•... ; 1.''' telllent."., » Fúlix Fl3l'míll,'le1. E,,~udel'o"1 10 !Ilhau: ..... ; ¡rltllC .... : ..... .,"(:retal 10.... .. ....... . 13lídeIII. 1\198 1(; lI1om. 10(181 4.
1"\1 '1IC'" :'''\'·''0 'iI 'l'O"llÍ~ }'" .•,.., ('·..·nr.'·J ) 10 lA g 111111.1' de¡.\l:n, Hercer¡t Y(l>e . l' bto ¡ I1 n' 1 l~l\" (JI' 1\1(1)1 1¿ {:. ~.Ll •••• , .......... .... • " V¡,L •••••••• . ..... u . CI .... &# (,..... o\' tt •••. . .' l' 6 ( .\. "lE; 41' ,ue" H Hgl'e('~tl os. I O).(t ero ..'1 'ti'" U: üe:n .Ji..' tl' I I <tillp O.... Isorn('.. ;..... " " i ' ;"
. 1> ¡) E1mimlO 10 pdtl:n iId60Il1 .l!.leln j 25'ídem. l!l08 2lllidern. 19031: 2
I 1(·' '·1' íAIil115<':O, ,\~tndi'l I I '1 111, 1 '. 1 cr t 1 f D S' .'. TI ;t'l ;11·.·. 10 _111rl0I1(_tlloH. 1 ."'.' "11' '.,.'11 cnCla. .. .. .. .. . en ell.e. . OVellanf) ,ar o om" .Cierre.A\ ) Condes í lo ) Ji ro ..nw-( «(\,U ,... Jl Idem. 11l0!'! Iv ldem. 10~h 3
» I~' Elmismo ..........•..• , .••. 10 IIde!ll. ·Dt~\;~~¡d~·~i~n ·. p • , . r .' I l. I
'~. ,. . .. , .. teJo !ILZ 1118.t.ncto .. 28 Hiero. 1~08 llUylem. l00S'1 3
pa1Cllcli1. ::: I(,;i~;1rdl~2.Q: 1<11.ust:1J.0 RUlZ Alval'ez::.. 22 un~l'do i<.!\lm ••.•.•. , •. tlecrcl:ulO ...••.'·....•..•••.• 28 Idem. lll'ti~ 30¡·idetn. 1(lOSI' 3
ldem .......•. : 1.·' t8nltmte. D.LmsdeAndrésDi!lIlD 10 'IP~l~r{tlS'dl:l.. . '.. . . .
" ., . ¡-¡aH" Palencia r,ue.z 1ll$t1 udor.. 4 ldelll. HOIl 4¡ldem. 190R'1 1Id~m ; •.••. ;.: •.. jGulil'dl:l 2.0.IAnll;,n(jG.omezFenlátlll1~z.•..• 22 ,.:-Jr'nlÜ.lll1lin•.. ld..em .•....... :"·(~I'¡Jtarlo.••.• ~ ..•...•••... 4 !d.mn. l\)·~ 411u.e:u. 1908! 1
ti d; .. . ·/1 ert . t 1) S b "á R (. I l' ,)\ ~~'ne;],te deIS'1" lExtl'l\f'¡·l.Jlll>~l'esp:l.ralncom.( ('[ l" 111'i l"osl'
.011. ll~Ol'. ••••.• , ••.••• • •• ••. . enren"::!. . e ;;S.I· n oyo ,;:1. EI1.!tlelH 1. u', c' 1 ¡"UEj07......... 1 fj'" 1 u i( cm. \J~ . 1< em. * ; II
. . I alhos .... \ , ):l ¡lA.. . . . • . . • . . . . . . • . . . . I '
.r. ~L 12.0 T"rc;t~ 'I0(;i'~üe\ b r.ilIilio U¡lt~d)" y Conle · J.(..' IIHGi.::;OS..••. '1~'.¡;nti:.n(:;)L !IPtU;:tl' n)v;"t;\ áe:tl'maliwnto.1 22 ídem. i'~~\il 'S111íJ(hU' 1~¡C8!: 6
ldem ...............•. : Cupltán .•.. 1 ~ Malll!ell'r€.]o M:Il'tinez lO rcl<1m ; •.. [dt'>L."t [d.ml...................... 22 id\!Ul. HJ.O!\1 27 Idp,ll1. 10C8.: 61
·\'izcaya.......••....... , ., . ·1·1.~1' leniel!te.1 ) Eugl'nio ,1,<':1\1'0 liutiérrez I 10 ¡hOrnoza.•... !De¡wt<?, l~randio I I I .
.. . .; 1".. l. ! y L:.l~ .ll'onal!. ·1 H,clV.ist!l.!' ~lI:Htl~H Itgr(Jgdoll . '. 2: Iill:nl .. 1?~8 21 iid~m. l;?~ 3.
....., .~".» l~llll~R.~O .. : 10 r~em; .. : I~~l1¡;~~: : ~II~zlnl;tlt\<.:tol. J ?:~¿:m. I.J(,~' 8'\lLI~'11:lU~1 ~
N,,\ ..Hll .•......••.•.••.... ¡.,. cOtol~eL.. D. "1.,t.I~eJ Lén Alc,ll~o.... 10 ,lJ.ll'P10Il.t :_:l 1.:•.(.O(I'\háll .. I~;d..JU 1.. '),deur. l~O.l ~Il(lel.l. J.~o:1 01'
Jdf!m : : : Ler teull:mte. »\'lcvllwCu}lalnjo [unte 10 ildem .....•. I¡IdOIl1 l'~ecr~t.::lllo .. , ,.i ü:Jl1ln. luo~l l)'ldem. 1901'1 5i~l¡cant(l. : letro »Jt'¡;Ó Gnti~l!roz V¡?dlln..... 10 Pedregner C:dlcl~a. EIl8:t- I1 . I I: I rrió. y B'J!1.i- I I ,.\' . In.. .:, .. '". _ ,mm.t2J: ·P..()~is.ta.rl~Uf!st~9agt'egudos .. ' ~\:!~()Ul. I~08 2,1i~j,~m. 1~08!14AlI.~~ete \:~ ~¡¡?" . • • • •. »~!,.gu:.l ~IeJj.l D/¡;:¡::~g.llez. . . 10 re~H\fJ ¡~H~~•.~d~ , ;: ¡Juez !D..Ji! udOl ......•.... "1 oC ¡.,clero. 1110&!. llolldom. 11l08" 1
MtuCIE. •••••••••.•.•.••.... I~··ldem .... l)~r.'Ill.:.6LoAdrll.Ah.n6s.... 10 IAllcante .•.. ,\l~¡"J(Jyc<!nY¡,I.... l... l·
! I Dl;;tm·G..••. "'IH.ev¡st;:!1' JlU()~Jtos :Igl'c;,ados .. ¡{),Idero. l(lOS 2lllde!!tl. 19051 3.AID1 ~1·{l) : 1 c- f·lu:u " '1'\1'11"1 ~)')l,li\~ L"J"'l're 10 . \7al·n ¡'l-'H('l<:l ~"'I'O'':'' . :::l I i I . "'1w ;.. • , .•,., ." "." •• v " ~." L'" .. .. .. v "" .. .. •. .,' ''', l.... Ü } I!¡ . . L I brin. , .... '1 1clom . • . . . • • . . . . • . • . • • . . . . . 4
1
idern. 1Il03J! 71 ide.:n. 1905!; 4¡ (Dtl:3\;!! \101.'11 1!l.. I j.~o' :, 1 ." ,,)Nue\':!át!,¡,nVí) " ..~." (5,idem l!lO" (>id¡¡m. 1008' 2P.M.I/. IeI'CIO ,O..:rollc l) José1.upezD¡;ola .•...•... lO fal'l'ago~:l , .1 .; Al.:Qmpafi:1.l'aS¡;.A".. I.l < lJI'\' 10(), l",·tem 1\i081 2j'1 l I ce.l"f)) V.l.C3Ve,l"\ ( . H 011).. .' \~I ~íl.( .• ;!
i ". I$a............. 1 1 I :' I!de~ •... , .•.. ; ¡CilPitá~ ~11~~¡~:~!~·~:l.e~.~~~~~:::::::. ~~ ii.:}:~~::::::: :i~:~:~:::::::::: !;;¡~~::::. :.:: :'::::::::::::::1 .l~·[ti~:: iI~f¡; l~ll:j~~~: i~~~:: ~¡jAl'~da ....•.....•..•••..... :1.01' tellltmte. D. .l<ntllr.ll!eO ljc,l'íJcdro ritmas. 2J I~O¡l'Ulln "Lén(l:~ ·IE;;:~r~.(H' h""'!Ile!'c~ pr,l'I1. la com-. . l. I !! II l . I pllüfa..•••..•............1 !l¡ideJll .¡190e 12 dem. 1008![1 4,
:rd~i'n : ..• , " .....•.•...•. , .. :Q~;:o•.... '" ;) l{rlfl1.~l. AJ;illlilP~'~'2t .,. .. .. 10 .~:;~~.~g~l:r ....1~:.~l)R~.(~~ ,¡';eg::~ ~IReviBtar pue~tos a~~l'cg!tdos .. !! Hi idom .¡lUDS 17¡idcn.l' l~Ofl, 2
.Huel\a .••..• , •.••..••••••. ,~",_o, •..••.. ,>A.ntoillohUlzr,1"lL.n ..••• ,. HJ ".1l.."G.B •••.. ,•••.,u}LI.~.Olb,} :' i . \.i : COI'I'IÜt;lC' ..••.. [dom ..........•.......... '1: 4, ide~l. 1tlÚ:'i1 "¡,illem. 19081 :<:
r. M. 20. 0 Tcl'c~o ..••....... :Col'onel. •..• » Emilio Moh Lópaz........ 10 ILogroü:> .... :C:1.1atuynJ y Si· I I f
1 l' : güen:\u .•..... Acoi1lpafil'.l· á S. t\1. el R(lY •. '1' 14 ídem. H!Ofl 17 ¡ilcm. 1908jl 1
~og·r~~O : ••. : .••.•••... ¡~::lpitáD; :. »~g'?Stíll~rl\l'ZO:thlag.l1CI::.•. 10 E~.:.r.o,,: :Ict~\~ r?()m.:.:.: ; : :: '\IIB.idem.. 1:,l&8\17\idem. HlOo, , 4
UUflldlQS Ju\enes 'l.,.er teolen.e•., dp.•luel vl~D'IpOlaOorne]o.. 10 1\ .üdv:norO··1 ~Ia•• lld , (,ob¡:I.¡ hbruln.ellto:'l) ret'r.\, I I!
. . ' r.. i I tllbnes de lo. Intendencia... /1 ~Jem. 1~~0~ 'Iidetl;, 1~08q 1) » El ffilSill$.................... 10 I,dílal , I [dem ttlem.." .. , , , " 3QI¡dem. 11108. SOlluQ.n.,.l OS,! a
ti>
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~2.° ídem •••.Murci1t. .
Alicaltt@ IOtro 1 » Jo8é Gutiérrez Vecilla : .
Alava •••• '.' .•••• < ••••••••• i2.0 ídem ••. '1' » Nemesio Taboada Lázaro .
I?em [Otro.. • »Se.lvador (jon%~lez Nnfiez .
Norte ", !,er teniente. " Eduardo Ferrell'l\ Peguero ..
idem ¡Capitán.. ..• ~ Francisco Mateos Jol)' ..•..
Teruelo .•••.•..••.......•... 1'. coronel. .. 1> CarIeS' Lllpnebla PI'iOl' .•.••.
Idem .•..•....•............ ¡Capitán.. . .. ) Pedro Baselga H~rrero•.....
Jaén .•...•••.•.••..•••••.. 12.0 teniente.. » Pablo Boza B0rrero .
Id'm....•..•...•.•......•. /0''' : ,l'» Ricardo Luna Gurcía .
Idem•.•••.. , ... , .• , ..." ., .1 J~.er te?iente. l> Jon.qnin Fe1'llántlez :r'rujillo.
Idem ..•......•..•.•.•••... ,GuardIa 2.0 .,FI'l'.nC1SCO Gónwz Garcla .
Badlljoz l.er teniente. ID. Jenaro Andl'ada Palacios., .
CI., • . ,. • ¡l> JOlSé Fernándey, AlVal'ez.Jlj-~·aceres.....••.•.•.....••. ' Ütl0........ J' a e'l' s ..
iuero ••..•..•..•.•.•...•.•. r2. 0 ídem.... »EugcRio C~rro Cepl'da ...•.
ldem .........•.•.•..•.•.. / Jer. ídem.... »Román Rodríguez EscoLar.
Vizcaya ...... " •.....••... " Otro.... •••. »Eug~uio Acero Gutiérrez ...
@. ...- == .....:.- - ·.. r __"'m_..• -- -_O=---'='. .cuuoe• __S,~ ¡i.
s .. 1 \ 11 L··..O··'A . tl ,;
_. e\t~gl 1''010,0 I I ~ Ji . 1I ~ ~ .~
::J l" ~ l" '" I ! --~_.~~,.....- ••-~ '[ _ ~ I!'"o
_. J~ ~ g'0'¡ ~ 1 ': l::s ~;!e. . §-9o.""i 1--'1 ' (lIt 'lue ptlnclpla I en qne te,rnlnl' I! ~ ~
CD . COl::ll'.l.'.da¡:clcs ClUOli NOMBRRS ;l:i. ~ ~i (\11 ¡¡¡¡ dOtllla tuvo lu.g¡;r ¡ Co:.t'islóll conferida JI=-=---'-- '--= 1_ 11::: Obecrvac!ollCG 5l.~ f:,"¡; e,2¡ ~ . I I I I 1I g- ~~'¡;t.::¡S-' ~euldenclo. , lacoJnll:!Or.: I .!Uh\ r!.{,~ AilO¡DlIlo¡ Mes AñOI I : :.;
• ::l •• 1 l' 11 . i<I
-- -I----~-_·j.--------->---I - -- - -'-1'-- --W~ -_.._-- rJ.~
. 1 I I I '1 ~, • 1I I
10 ¡Calella.•.••. ¡Slm Ce!l:d!, Gr:i. 1 ". I .I! t'
< I i no11er8 ·IUllvistar paesto<! a~1'eg~d(J:3 .• 11 18 jlllio.. l¡¡Ofl lS;~r:lio .. , HIDSli ] g
iD i~.lem"""'IIdem"'''''::'ildcm ji 20'idem. 100~ 2UIl(lem .¡lll0S' 1 ¡i
10 ,SneCl\........ ,Ton:e!l.tc, C!Hl'l- i I,11 ¡~
/ . ·j·l., Ir. ' . 1 'lo> '1 lr-O~ n~ '.' ¡l n O",1 1 1i VI.,. • . • • • • • • uClll •••.•••••••••••••••• "1 .H) l{ 'lID. " v ...) luero. ~ i!: "
10 ¡Idero •.••.••.• Bg¡}ifll)'Ó ••...• [dl':n ....•.•. : •..•.••.••.•. 1128 idem .,1008 2S l idc:.n .¡190811 1 r.
10 IIdem: I,,;lg()rue.si ¡[dC1ll ...••....•..••.•.•.••. SOIÍllem. 1008 3~1Iidem.. HJOSII 1 •
10 Albel'HiUt'l ••. ,1 Jea!1!'-nt, .\.lg-met 1I I l' 1I t
· ! y Clt!·~et •••. ;.1 [dem ·11 2;) ídem. l~Og n!ic!.om '1 InD81 i10 II~;e:1 , •.. II;~m~~ .•••.•.•. I[dem .•.•...••....••••..... iI2,!liUeJIl.11!l!i8 .2~I~dmll.; l\lO~;1 1 H
10 1\ ..,,0 ¡C.ll1".,¡¡ Idom r 18 lUelll.. 19Ci 10,'ldeI11" 1\1UDII 1 ]
10 Puenteá1'eas. ;~Iarill. y Puente 1/ I '. i!1~l\iJelail Idem: ·........ 15 ¡don¡. 1ll0Rl ]GI~daro. 1IJ0811 ? ~ ..10 .cnmb~d01l :yJgo ..••.•.•.. IJl1ezJns:ructor ..••...••.••.1'l'l1/íd'lJn. H)~' 1illu"m.11IJOSI il :l.~2 Irdern , [dem .•.....•.•. ::-lecretario.......•,' .•••.•.. '. 11 idorn. 1\)(38 13' ~dem 11 oo~'1 3 p
J.O ¡Pll.cnte...•... Br:.lés.• '.' •...... 1Revietal' puestos agregados .. ,: 221 id~lD. 10:)8 22¡'ldem. 1008 1 ~ Q)
10 l'l'l've" •...•. :LUlntrn, gsgos y .1 . . JI (! o
. . 1i\~acetll1.< •..••. Idom .......••.........•... ,1 ~~I'idtlm. ¡nos ~~ !(I~ro,: 1~~~ 1 ~ Sl
10 ,Idem ¡Itlt,m .. " loem ,. ~Uldem. l!JOS ~J,ldeJU. 1.013, 1 t r:::
. ['1 [ 1'I terialsubas· !i :.
I .. I litadO. a (C., . Q ~¡ ~ • r 1 .. o . p • o I l; .
...1 "n.. llena ¡.uem ......••.. I[dero '.' . '.' ....•.. '.' . IL Hlmn. 1905 1. 11d~m. I 10 6 1 Idem. ~ g
24 'l't::ruel. •.... [dero ..•.••.... (clero 1.0 idelll. 190R l.°l i.iem.· 1IlOEli! l'rdera. I
24 Alcl.íiiz lIdero: .....•... Idem ••• : .•••••.• ~ ••••.••. '1:1 o idem. 1008 1. °liuem. 1905[! 1 Idelll. ,
10 fluelma ,Jo:l:\1, Bedma!', l' 11
IJlmenn, Tones . " ". y Mancha ReaI!Rcvistal' puestos agregados. '1111 idem. 1008 18idelU. 11l0S!1 S~ VillanU()Va/(, '" 1A • • J Al.zoi'la y Peal I '. (.. •. e OOB' -10 dé'l _rzo!)ls \' d 1 B" U" IId(lm ' 20 I(le:n. UD.. 221u ro. 1 '. 3tl ..C~lIO••• \ I '11po•.•..•... ,~? Ballén Lirwl'es I!.tl~~ ¡n~.tl'uctor............. ~~ !dom. H'OS ~~ ~¡jem". 1~0~ 2
22 rdem ldem ·::;eLletallo a¡ldem. 1908 24,~dE;!m. 1.0812
10 Castuc1'n , oorollad¡¡, ..•.... 1~evi6tlll' puesto" :lg¡·egados.. ~ 19 idero, I!loa 20(lem. 11l0c!1 2
24 Moralfjs Cácc1'e¡¡••.•.•.•• !Extll:el' habel'c'-" pal'ala com- f¡ idem. 1905 lllidem. 11l0SIi 3
paflla......... "
. \'Berzocana, Gua-¡ '. ~ ~"d 19C" ... Iuero 1908!1 5
-r 1 1 .). .) 1 f)lTl. .. ti', ..
10 'Navalmora...¡ d~,::?e:. Al!p. y¡[,{lYlstar puestos agregados.. 28 ldem ](JOS ,lO' ¡deJO. 100811 :1
LO"'los<>n...... \ . l·
10 li\o!¡ajadas•... ¡7.orit~.yGa!'eiaz.lcd()m : 9 iclem. lntl 10 ¡dero. 100S![ 2
10' L'lornoza...•. ,D(lustu, El'andio . I II
· 1/ Llls Arenas .• luem · '.' 9 ¡f1em.· l!l~B 11 ídem 1!lÜS:1 3
10 jLagUardlfi... ~llnt:1 en:r. •.••• Idem .••.•.... ,............ 5 ldem. 1!l0;;, líl~dern. 1!l08:, 1
10 Llodi? ..••. Al'nya .••.•.•• , Idem .. :................... 30 ¡<lem. 1!l08~' 80 ¡clcm. 1905·1 1
.10 :l-laurld ••.. ' Tuledo CondUCIr un alumno proce· 1I
. !lado..................... 22 ¡dem. l.!lOS 23 idem. 100811 2
10 IPedreguer .. , Callosa Ensarriá I
· I y Benim:mt€'lI; Revist~r puestoa agregados .. [ 18 id~n:. l!lOB 21 idem. I!lOSI 4
»F' " , A-d Al" ó I 1 r ~Vill3joyosa y Ifi./ . ~ () ídem. ¡OOB ¡11dem. '11l0sl'l 3
ranCl11CIJ- 1'30 en 8..... 10· A lcante. '''1 nestrat \Idem "1·13¡idem. l!lOS 14 idem. 1905: 2
0.- I
CD . '. . '. MES DE JL'LIO DE 1908e .. .~ BmlóJ~~lI.....•....•..•..•..!1.e, tení~nte'l[l, Duniel G:1baldón Il'urzun ..
~ . ~ 1» !El mÍ!nuo .
tA ValenlJia ).er tenisnte'jD. Juun Pod Pastor .....•.....
» 1» El mismo•...................
. ~ »l~l mismo ; .
va.l'eil-cia••..•••• " •.•. , •••. l.er tenientc.ID. Francjsl'O ::!olartinez ¡¡¡¡vano,
. '» '1» El mismo .•. '•...... '.•..•.•..
Pontevedra ...•••.......... l.er tenieD.te. D. Aquilino GOllzález ?lfo.iiel'o ..
Idem •.••••••.•....•.•...• '12.0 ídem.... »lfranc1~coMartlnez GOllzález
Idem .•••.•••••.•••.•.•••. , :Otro ••.•.••. » Edn:l.l'do .Afoueo Afonso ••..
Idem ...•..••••••.•.....••. ¡Corneta ..... Rafael "C'reba' Jiménez .•.• ·..•.
Orense •••..•••.•••..•••... ¡ter teniente. ID. Manuel P:1lao :Neira .
1dem•.•...••••........•••. '12.0 ídem.... »L~rellZo Ccelay Figllerv.<3 .
l) . »EI mlSDlO ...............•...
Huesca ••••.••....•. " ..•.. IT. coronlll•.. D. }<Jul'ÍqUtl L(1)¡'Z IIGlun.••...
1; ·$EC~jmf.Jl m::: ~t:~@'~i~,n ~1;í~LXrJU~¡¡¡;
~ ~f;,te.m~,ij~
~
1'1 ~ t....r; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenia.o á ~Jjen con~
~ ceder, tn r;ro;;uestr.. ragls,¡:v,entarh!. de WlC()1120S, el oi1.1plao
í EJupGri"r illlm;.diat,) ¡j. kr- vet<:rin5,:cios B"f!.lindoR del cuel'po
~:.:J ~o.' • 'l' f'l ~ ., r-,... ",' :l'\"1 ~
1 u: ~'~l~Ol'lr~.arla .illLlt!l!t' u. .b3.0Hf!,!J _',Jo9s~rj t,i:1rEZa y ,&;'. ;..,rf:'~"
010 !Li)POZ l'~~ar'Íl!1, por S)l' 10s ml1"!.~;1hguo;, en Ir.. (o"e..!;; !JO
su c!flse, estol'.declarados aptos plll'B; ei r:D~.el:\ell y renuir
ll'l.s ccndiciones l'e;~¡"'m.ent&l'i9.s parRo 01 e~:"p!fla qu~ se JeA
confiere, Gil el que djdrntan~n la f)f:activid(~dd8 10 Y 14
de eeptiemb¡e último resp00tivaIXif:ntG.
De re~d o::den lo dh:o á V..m. 1)~1'V, su, cOEoeimieDto y
\. demás cbctoe. Dios gmnde á V: E. n:m.chos efios. Ma-l drid' 5 de octubre d~ 1908. . ..
~ rRr~c Dli P~"1\RA
t
\ Sefior Ordenador de p;gos 0.0 Guerm,
Scnores Capitán generl.l\ de la p¡jmol'1'l, l'8gión y J (.'fe de m
Escuela Centrel de Tiro del Ejército.
Ex:cme. S1t:: H<'lJ:ih'índose pnF}ucido una vacante de
ftlumno en la Academia de Infantería, el He)' (q. D. g.)
ha tenido á bien deB!gn~n: p:UOll. ocnparla !:\ D. Emilio lHva-
rez Rodri~WGz, qne es el primer!) de la relación de 108
aprobados sin!plazit de la última convoclüoria.
D~ reDJ ordeD lo digo á V. m. p\1raen cononhniento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOd. lVia-
drid 5 dEl octubr(j 00 HJ08.
1
~ PRI.MO ~É RIVERA
t Safio\' CE,piMn genere} de la pdroei'fl. región.
Saflor Direct.Dr de la Academia de Inra.ntoria.
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© Ministerio de Defensa
are'dar. ffixcIDe. Sr.: Aprohando lo pmpueeto po~
el Dirl;ctor gellltral de la Guardia CivH, el Hay (q. D. g.)
se hil r;ervido concedfr el empleo superior inmediato á
les jefes y ofi'Cides de dicho cuerpo comprendi.aoi'l en la
eiguiente relaci'1a, que cüm.ienza con O. riaimur¡doGutié-
n'u;! :ieini y canc1uytJ con D.. Rogellu Forraras 8erroc, los
cnales están. deélarados aptos pm'H, el ascenso y son los
má3 antignog en sus respecti.vos empt'3cú; <bbiendo dis-
frutar' ,en '.OSJ qne tJe les co~fiere!l de ls, ,)fectividad qUG á
cada uno lie asigi.m en la ciÜ;d[. n¡)ación.
De lTil,1 orden lo digo á V. E. ;'am su conocimiento y
demt\.·l €Íf.Jctos. Dios guarde ~ V. ID. muchos i;!10~. Mt~­
': dríd 5 de octub!'e de 1~08.
':1
J~ PRU!O DE P'>11fERA
~.
~ Sanor•••
l1;
1/
'"l~
r¡¡
~
f,
6 ,:·ctubre 1908 D. O. núm. ~23
R,'lación Gl!8 Be cite..
"-Em~leos=1'-.....='=._=.,'-"="L~-""='... n~..,. ~_ "'-il'-5e-F~·f~~'l·-c~:nq~.~re "1
1
'1- ~=:::
.... DeBtlllo ó n\tuFoc.IÓn ••6tnal I~ o M D R E 8 . ~ ~ oll"
Di>; • Mea .Alio
.. -1 0 ----o----"'- o i 11-1
Teniente coronel". Com:l.l..c1a·ucia de l-laleares.....•...•..• D. Raí,mur.do Gutiér.rez HeinJ. .•.. ~ ... ICoronel. ... '\1 ~W!sopllre .... 1905
Comll.udaute•.• , ... I<lem de Pl!lnt",vedl'a .......•.•...•... »Mlguel .A.rlegni Bll.yoné.s.. , ......•. ,'r. coronel •.. 11 2S¡idom .••. 1901\
Capitán .. , ..•• ,.,. ¡oem dI' Grnrwoa•• , .. " . . • . . . .•. . . .. ;) Munuel Eeperuno .F0rnánuElz, .••..• ¡COmamlnnt.e'¡'1 23,ld<Jm . . •. 1905
Ler tenieute....•.. i~em de Oorllfia•... , ,..... "Jcsó ~bfiiz Pérez....•..•....... ,. ,Oapitán••... 1 H¡ic.lenl •••. lIJ08
Otro•. , . " ,Idero del Sur , ., ...• " .. , ••.. • Rogelío Ferrera!l Berros•.... , !Idero '[1 23¡ídell1 ••.. l!JOB
~-~--_._~~-~-------------------------
Madrid ode oct~ bre de 11l08. P.IlIMO DE RIVEBA
El Bubsecretarlo lnt~rino.
El Subseeret&r1o lutorlno,
J066 Gar(,'Íade la Concha
José García de la Cot!tJ1uJ,
-- ti rm R
SECCIÓN DE INS".:aUCOIÓN, nECLt7TAKIEN'l'O
1 CU~POS :DIV~SOS
LicenclCltl
El Jete accIdental do la'SllcclÓn.
Mmm4él Gómell VirJaZ
Sonor Di~ector de la Academia de Oc.balleda.
Excm()s. ~et1oreB :Cll.pítanes generales de la. primera Y
. séptima regione~.
En vista de ]a instancia promovida por el slumno de .
e:~a Academin D. Sabas Péraz Str!is, y del cer'ificado fa-
c~lltativo que se aeompana, de orden del Excmo. Se110r
. Njnisbo de la Guerra lo han aido concedidas quince día.s
d~ licencia por e!J.ÍGrmo para MedIna del Campo y Madrid.
Dios guarde é V. S. muchos años. }iIadl'id 3 de
octubro de 1008.
Oiroular. En la: esc!!oll1 de átlpirantee ti auxiliares de
. oficinas del Mr.,telial de Illgenio[OB, cO'Iletituida, según
cü:cular de 8de enero de 1907 (D. '0. núm. 7), figurará
el sargento de la fioJ!.2pgl1!;;, de Zapadores da la coman-
dlmcia de Ceuta Raf&el Sonlález del Pino, una vez que
lo ha solicitado oportunamente y reune l!la condiciones
determinadas por 01 reglamento para. el peraonnl del ci-
tado material, aprobado por real deoreto d.e 1.0 de mel'-lO
de 1905 (C. L. núm. 46) y modificado por otro de 6 de
marzo de 1907 (C. L. núm. 45); debiendo colocarse eu
·di.ch~ escala dflspués de Aurelto Delgado Pariente, puee-
te: que su antigüedad de ERrgento el! de 1.1) de c.go~tG
d(,) 1906. .
Madrid 3 de octubre de 1908.
SECCI\iii DE 9itjGEt~aERO~
P3rGcmal del Maiet'ial d~ hlgenieroB
Cit·cuZar. En la eSGala de aspirantes á celadores del
Ba.U-!ÍI¡).la (Vw '1. '~, K~ ,¡~~ llida l3egún circular de 18
DISPOSICIONES
da la Sl1bSOOf6~aria y SeOOi61108 da Mio Mfumeri.
y ds lu De~6ndamliill e~ntrQlas
PBIMO DE RIVERA
Sanar Co.pitán g~neral de l~ primera regién.
Seliores Capitán general de la séptima re~ón, Or~enadol'
de pagos de Guerra y Director de la Academia de In-
genie:coB.
licenc!aíJ
E)tcmo. Sr.: ~n 'ligta da ja instancia promovida por
til B{igundo tenienta alumno de 13, A~ademia .de Ingenie-
l'OEl D. Er!!~sto Prada Sánc!l3í! y ds:( cel'tifi~ado faculta-
tivo' que acomp¡.;t'ü.!, el U6Y (q. D. g.) ha tenido á bien CQII'-
eede·rle dos mes¡;g de licencia por tillfetmo pura LeóQ y
Puente de Domingo Florea (León). ,
De real ordan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos ailos.
Madrid 5 de octubre Ge 1908.
-------~-..'_.._.......'''''..~~_..--..---..~~--~------
Excmo. Sr~ Apj!ebaI:'~(¡ 1:: ~i'Opu~t~ isrmulada,,·. de. sQptiembr8 de lS0f> '(D. O. núm. 2(7), fign;ará el s.r~
por V. E. con a.freglo é. la ley de U, de f~b:reto de 1I:l07 geitlto de Ju coropanfa de Za.oadm6e do la. comandancia de(a. L. mimo 28), ei Rey (q. D. g.l st'J ha, eervido cOlleGds)' Cf,utli t Rafael González del Pino, una vez que ha. Bolici-
el empleo de segnudo teniente de la Guardia Civil (E. R.), tajo oportunamente 00 inclusión en ella y reune las con-
~. 103 sal'gemtos d.e\ miBOlO Cuerpo D. Vicente Chamorro didones determinadas por el reglamento para el personal
rlomhlgu er., do la comandanci., de (}f..\balll}rfa dp,l quinto dd citado material, aprobado por rei'l.l q.f:creto de V' de
tercio, D. Ceferino Sailtamaria Gonz¿lez, de la de Gui- m'm¡o de 190& (C. L. núm. 46) y modificado por otro de
p'Ózcoa y D. Frs.nclsco Vallés $;~arcia, de It. de. Sl'lltlluder, 6 de malZ') de H07 (C. L. núm. (5); debiendo colocars~
JOi!l cuales reunen b,8 conrliciolJeá qUtl se determÍI:,i\!l l'm la !i en dicha CSCS111 después de JU~il Vinent Carreras, puesto
citada ley y han d5IDostmdo :;fl1 &.l,tl!;ud en le. fy,;rM qu~. qua m Rntigüedad de i'!a~gento ea de 1.° de agosto de 1905.
preceplútr.n las instrucciones de 14 de ma:fo del expi'~- Madrid 3 de octubre de 1908.
sado a110 (O. L. núroo 79', dict~iJ.a8 palO. el cmnplimiento
de la mism~t y t10n 109 !l;l~8 antiguos de 1,'1 f'a~alt!1 general
delOuerpo; debiendo dMrutar en el empleo que so lee
confiere de JI. e~cti.vidad de et~tQ foema.
De real orden lo digo á V. E. pura su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde S. V. E. muchos silOs. Ma-
drid á.da octubre de 1908.
PaDrlo DR RlVImA
Sefíor Director general do la GuardíaciviJ..
Se110ree Capitanes gen3rales de la tercera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
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ACADEMIAS
Manuel Góm~z Vidal
Belaci6n que se cita
NOMBRES
Madrid 3 de octubre de 1908.
D. Eduardo 7.~llagnlni Westerrna.yer.• Administración Militar.
1> Antonio Lago Lanchares•.•.•.••.• A.rtillería.
» Manuel Murillo Loyola .•. " '" .•• Caballería.
:t ModeBt~ ·EraBo Rodríguez.•••••••. }Infanterla.
1> José A.rIss de Reyns Cresp()••••.•• \
:t Artur() Jiménez de BIas .••••••• 0.' • ¡Administración Militar.
6 octubre 1908Q. O. núm. 223
~~~..Ni"""""I ""'aa"lIlIl""""_"LWi "'M""__~~~"'A'·"'·';;¡it'aCriffi'...-"""" r ...· "''Nl'dl'drIllllV'''_'''''''''''__i;o,-·...nilill__r~rn_mlRl.llIII.flm;.=l RlJ...-l!....._
El Jefe accidental de la. !lección,
Manuel Góm~s Vidal
Sefior Director de la Academia de Administr~ción Militar.
Excrnas. Sefiores Oapitanes generales de la primera y
quinta regiones.
En vista. de la insta.ncia. promovida. por el alumno da
eBa Academia D. José Maria Viscasillas y Sanz-Crespo, y
del certificado facultativo que se a6ompaf18, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le conceden dos me·
Bes de licencia por enfermo para Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 3 de
octubre de 1908.
)
--_,.;,:.ñ"'"ilillI>......... _
Tranlportes
INsp~ccmN G€NERAL DE LASCOMISlONES
LIQUIDADORA $ DEL.EIERCnO
El Inapee&or general,
Joad Barraquer.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Mairid.
Pensionas
En vieta de lo manifestado por el director de la Aca-
demia de Infantería en 25 de s~ptiembre pró)timo pasa-
do, de orden del Excmo. Sr. ~1ini8tro de la Guerra, se de-
jr. sin efecto la concesión de pensión de 1'50 pesetas qua
se híZi) á favor de los alumnos de la miama, D. David Le· Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia cursada por
Zllno Martínez, por orden de 20 de enero último (D. O. nú- V. E. en 13 de agosta último, promovida por 0.& Isabel
mero 17), y D. José Velarde Velarde, D. ReJa.el AniDo, Rodriguez Romero, domiciliada en esta. ente, travesía
Ilznrbe, V. EduardQ Carrataht Eguía y D. HU<l!bertn Gil del Conde Duque núm. 16, viuda del primer teniente- de
Cabrera, por otra de 13 de agosto siguiente (D. O. mime-". Iufantería (ID. R.) D. Juan Mateo C!l.beZ9.B, en súplica de
1'0181); Yse designan para ocupar estas vacs,ntes y o.tra 1que con cargo á varios alcances que tiene en :el quinto
que ha resultado por aSCemlJ de un alumno de la referIda' tercio de guerrillas de Cuba, S0 le conceda. pasaje para
academia, á los seis aspirantes comprendidos ..en la si- dichll. Antilla, de donde es natnra!, á BU hermana d,onu.
~uiente relación, que empiez~ con Don Eduardo Zacagnini Rosarie, viuda también dd primor teniente retirado don.
Westermayer y termina. con D. Arturo Jiménez de BIas, Emilio Oliva, y SUB cnatro hijos; la Junta de esta Inepec-
por Ber loe primeros de la es~ala á quienes corresponde ción general, en uso de las atribuciones que le conce-
percibirla; debiendo abonárseles á los cuatro 'primeros, de la real orden circular de 16 de junio de ~903 (DIARIO
desde 1.0 de agosto de este afio y á. los dos'últimos, desde OFICIAL núm. 130) y el art. 57 del real decreto de 9 de
1.0 del. actual. _ diciembre de 1904 (D. O. núm. 275-), acordó de.s9stimar la
El Excmo. Senor Minietro se ha. servido asimismo d.i8~ petición de la recurrente en atención á. que no hay dispo-
~oner, que la pensión concedida por orden de 26 de sep- sici6n algnna en que pueda fundarse dicha conce{!Íóo.
tletnbre próximo pasado (D. O. núm. 217), al alumno de Dios guarde é. V. E. muchos arios. Madrid 2 de
Infllntel'Ía D. Eugenio Goyenechea Parrilla, se le abone octubre de 1908.
desde 1.· del referido mes de egosto, en vez del 1.0 de oc-
tubre, como en aquella se disponía.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 3 de
octubre de 1908.
El :rele accidental de la. SOOC1Óll,
Manuel Góme, Vidal
Seriores Directores de las Academias militares.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
TALLBRES DEL DEPÓSITO DE LA QUEMA
© Ministerio de Defensa
